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* Актуальність 
* В даний час у всьому світі спостерігається підвищений інтерес до використання в різних галузях 
економіки нетрадиційних поновлюваних джерел енергії (НПДЕ). Ведеться бурхлива дискусія про 
вибір доріг розвитку енергетики. Це зв'язано, перш за все, із зростаючою необхідністю охорони 
довкілля. 
 
* Ефективності та доцільності використання сонячної енергії в Україну присвячено багато досліджень. 
Вагомі результати отримані в Інституті фізики напівпровідників НАН України, в Київському, 
Одеському, Ужгородському та Чернівецькому університетах, на деяких промислових підприємствах 
(«Піллар», «Квазар»), в інших українських лабораторіях. 
*  
Реалізовані в останні роки експериментальні проекти показали, що річне виробництво теплової 
енергії в умовах України становить 500 - 600 кВт * год/м2. Враховуючи загальноприйнятий на Заході 
потенціал використання сонячних колекторів для розвинених країн, що дорівнює 1 м2 на одну 
людину, а також ККД сонячних установок для умов України, щорічні ресурси сонячного гарячого 
водопостачання та опалення можуть становити 28 кВт * год/м2 теплової енергії. Реалізація цього 
потенціалу дозволила б заощадити 3,4 млн. т умовного палива (т.ум.т.) на рік. 
 
* Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні, як вже було описано в попередніх статтях, 
находиться у зародковому стані, однак, як і в ситуації з вітроенергетикою, ми маємо непоганий 
потенціал для розвитку сонячної енергетики. Сьогодні в країні налагоджене власне виробництво 














Акумуляторні батареї - накопичують електроенергію для 
використання в безвітряні години. Також вони вирівнюють 
і стабілізують вихідну напругу з генератора. Завдяки їм ви 
отримуєте стабільну напругу без перебоїв навіть при 
поривчастому вітрі. Живлення вашого об'єкта йде від 
акумуляторних батарей. 
Акумуляторні батареї використовуються як накопичувачі 
енергії в системах безперебійного живлення, 
вітрогенераторів, сонячних батарей. Також застосовуються 
для запуску троллінгових або стартових човнових 
електромоторів, автомобільних стартерів і бензинових 
човнових двигунів. 
Акумуляторні батареї можуть відрізнятися не тільки 
ціною, але й основними параметрами. 
*Інвертування – процес перетворення постійного струму в 
змінний, який виконується пристроєм під назвою «інвертор» 
Таким чином, при існуючій промисловій живильній мережі 
змінного струму інвертори являють собою пристрої з 
дворазовим перетворенням електричної енергії – спочатку 
синусоїдальна напруга змінного струму незмінної частоти 
перетвориться в постійну напругу (В ланку постійного 
струму), а потім вона перетворюється в змінну 
несинусоїдальна напругу регульованої частоти отже, 
інвертор як пристрій принципово повинен містити 
випрямляч, ланку постійного струму і сам інвертор  
Схема простого транзисторного інвертора (внизу) та еквівалентна  
схема комутації (зверху) 
*Електромашинні інвертори  
• Електромашинний інвертор виконується за 
схемою двомашинного агрегата, до складу 
якого входить двигун постійного струму та 
приєднаний до нього генератор змінного 
струму.  
Автономні електронні інвертори 
• Електронний інвертор, як правило, 
живиться від акумуляторів постійного 
струму, тому такий інвертор часто 
називають автономним.  
Аналіз досвіду використання фотоелектричних систем 9 
 
Принципова схема автономних фотоелектричних систем 




Принципова схема сполучених з мережею фотоелектричних систем 
1. Сонячні панелі; 2. Інвертор; 3. Мережа; 4. Навантаження 
 
* 
Принципова схема резервних фотоелектричних систем 

























Середня тривалість сонячного випромінювання у 
Слобода-Бушанському районі 
Середньомісячне добове надходження сонячної радіації 
на горизонтальну поверхню 
y = 0,0051x4 - 0,1338x3 + 0,979x2 - 1,3204x + 1,7682 




















y = -0,0026x4 + 0,0842x3 - 0,7999x2 + 2,1276x + 5,6247 

























Насос холодної води 1 800 800 
Насос гарячої води 1 1020 1020 
Контролер водяний 
ТК-5 
3 5 15 
Усього 5 1835 
*





Січень 1,32 1,28 63 80,33 
Лютий 2,01 1,94 86 166,98 
Березень 3,41 3,29 141 464,46 
Квітень 4,93 3,40 198 673,54 
Травень 6,16 4,25 263 1117,86 
Червень 6,75 4,66 306 1425,20 
Липень 6,86 4,73 346 1637,76 
Серпень 6,24 4,31 324 1395,01 
Вересень 5,15 3,55 242 859,95 
Жовтень 3,72 2,57 169 433,79 
Листопад 2,32 2,24 76 170,33 
































*1 сонячна батарея KV 230M – 6854 грн. (з розрахунку середньої ціни за ват 
потужності 1,9 євро). Шість батарей – 41124 гривень; 
5 акумуляторних батарей загальною ємністю 500 А·год і напругою 12 В 
коштують 28500 гривень; 
один інвертор потужністю 2000 Вт – GROWATT 2000S (2 кВт, 1-фазный, 1 
МРРТ) 15000 грн; 
контролер – 1000 грн. 
Сумарна кількість витрат складає 85624 гривень без врахування монтажних 
робіт. 
Отже термін окупності буде становити: 
Ток = 85624 /14286,65 = 5,99 ≈ 6 років 
** У магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто електричну частину 
сонячної електростанції потужністю 2 кВт та її роботу  в електричній 
мережі 
* В результаті проведеної роботи був змодельований такий комплекс, що 
складається із 6 сонячних батарей сумарною номінальною потужністю 
1380 Вт, 5 акумуляторних батарей загальною ємністю 500 А·год, 
контролера з вихідною силою струму 50 А та інвертора потужністю 2000 
Вт. 
*Досліджена економічна складова пропозиції. Сонячні батареї та 
устаткування до них є рентабельними для використання у кліматичних 
умовах Слобода–Бушанського району і окуплять себе приблизно за 6 
років із запасом подальшої експлуатації 15-20 років. 
*Доповідь завершенно. 
Дякую за увагу! 
